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1.- Promotor 
 
El peticionario del presente estudio es el Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu (Eivissa), con domicilio en Plaza de España nº1, Santa 
Eulària des Riu, con NIF. 0705400-J 
 
2.- Emplazamiento 
 
La actuación proyectada está situada al oeste del núcleo poblacional 
de Santa Eulària des Riu, en el tramo último de la carretera PMV-810-
1, concretamente comprendido entre los barrios de Sa Font y Can 
Ramón. 
 
Se adjuntan planos de situación y emplazamiento necesarios para la 
adecuada y correcta localización. 
 
 
3.- Antecedentes 
 
El tramo de carretera objeto de estudio se sitúa, como se ha 
dicho, entre los núcleos de Sa Font y Can Ramón, con carácter 
residencial y comercial, destacando quizás más el aspecto comercial 
en el primero, y los aspectos de residencialidad en el segundo. Ello 
hace que se genere un flujo de peatones entre ambos, también 
acompañado por el hecho de la existencia de la parada de Bus de 
línea en Sa Font. Este tránsito de peatones se desarrolla 
inevitablemente por la carretera que dispone de unos arcenes 
prácticamente inexistentes. 
 
 
 Foto 11. Detalle arcén y cuneta entre carretera y muro existente. 
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Por si ello fuera poco, se añade otro aspecto que contribuye al 
desorden, que es la existencia de maniobras de entrada y salida a la 
carretera desde locales, tiendas, y otras edificaciones presentes a lo 
largo del tramo. Efectivamente, son sobreanchos y pequeños 
aparcamientos, hacia y desde los cuales se producen maniobras de 
salida e incorporación sin ningún esquema de accesos 
convenientemente acotados. 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, y agravando esta situación de dispersión e inseguridad, 
cabe citar la existencia de un cambio de rasante en Sa Font, próximo 
al extremo sur del tramo, de características geométricas rigurosas, y 
que no ayuda a las condiciones de visibilidad en el contexto antes 
explicado de incorporaciones repentinas y dispersas. 
 
En resumen, no es de extrañar que los parámetros de seguridad del 
tramo sean ciertamente bajos, y que dicha localización figure en la 
relación de puntos de mayor accidentalidad de la trama viaria de la 
isla. 
 
 
A partir de ello, parece más que justificada cualquier actuación en 
beneficio de la seguridad vial, desde los diferentes puntos de vista 
que sean razonablemente planteables. 
 
 
 
Foto 18. Vista del punto donde el muro se abre un poco, termina, 
y empiezan los accesos desordenados. 
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4.- Objeto del presente estudio 
 
 
El presente estudio tiene como objeto definir, a nivel básico, las 
unidades que han de contribuir a mejorar la seguridad vial y la 
funcionalidad del tramo, tanto para peatones como para vehículos. 
En este sentido, se prevé la construcción de una nueva acera lado 
norte, la ordenación y acotación de los actuales accesos a la 
carretera, y la formalización de las nuevas paradas de bus. 
 
 
5.- Criterios de diseño 
 
Entre los criterios de proyecto establecidos para las diferentes 
unidades de obra y su dimensionamiento, destacan los siguientes: 
 
El ancho para la nueva acera que enlazará ambos barrios, se sitúa en 
2,00m, siempre elevada en relación a la calzada para ofrecer la 
oportuna y necesaria protección. 
 
El ancho de calzada se sitúa ahora, en el tramo en cuestión, en 6m. 
para doble carril de circulación, y unos arcenes prácticamente nulos. 
Se decide en el presente proyecto, mantener los carriles de 
circulación de 3m., actuando en el lado norte en el acondicionamiento 
del arcén como elemento previo a la nueva acera. 
 
Formalización de unos anchos acotados y correctamente situados, 
para la accesibilidad desde y hacia la carretera, en relación a todos 
los espacios existentes de aparcamientos y sobreanchos presentes en 
todo el recorrido. Ello añadido a la evidente necesidad de recoger las 
calles y caminos actuales. Por tanto un criterio de ordenación general. 
 
Construcción de una nueva parada de Bus, en ambos lados de la 
carretera, enfrentadas y adecuadamente dimensionadas. 
 
No actuación en la actual plataforma de acuerdo a lo determinado en 
reuniones con responsables del Consell Insular. 
 
Implantación del nuevo paso de peatones, único y previsto inmediato 
al punto alto del tramo. 
 
La pavimentación de la nueva acera se realizará con panot en los 
tramos coincidentes con la calificación urbanística de zona urbana, y 
con un terrizo continuo de tonalidad rojiza o tierra para los tramos de 
ámbito rústico. 
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Se dotará a todo el tramo de alumbrado público, papeleras, y zonas 
de sombra y espera. La separación entre columnas, en disposición 
unilateral, será de 25m. 
 
Se respetarán en la medida de lo posible los árboles y muros de 
piedra seca existentes, bajo las premisas inequívocas de integración 
paisajística de la actuación. Se repondrán los muros afectados de 
acuerdo a la nueva geometría acordada y definida. 
 
Se establecerá un conjunto de elementos de recogida de las aguas 
pluviales, en compatibilidad con los cruces y elementos de entrega 
final. 
 
Se acometerá el soterramiento de la línea eléctrica aérea actual que 
discurre por el lado norte, mediante la oportuna canalización del 
nuevo cableado. 
 
 
6.- Descripción de las actuaciones propuestas 
 
     6.1.- Acera nueva. Pavimentación 
 
Esta nueva acera, elemento principal de la actuación por el hecho de 
dotar a los peatones de un ámbito de circulación y también por 
establecer los emboquilles de ordenación general, responde como se 
ha expresado a un ancho de 2,00m. que se sitúa inmediato al arcén 
en nueva configuración mejorada. 
 
Esta acera, en los estudios previos, fue objeto de análisis por lo que 
se refiere al lado de la carretera dónde podía resultar más favorable. 
En el lado sur, no se producía la afectación a los muretes existentes, 
pero en cambio no recogía la dinámica y circulación del lado norte 
más habitado, y afectaba en cambio la masa de bosque allí presente. 
 
Como sea que los vecinos afectados en sus alineaciones de muretes 
aceptaron el retranqueo, no había duda, se determinó fijarla en el 
lado norte, recogiendo el mayor flujo de tránsito peatonal, y además 
siendo el lado dónde las condiciones de visibilidad de la carretera 
resultaban más favorecidas.  
 
En definitiva, la obra se concentra en el lado más edificado, 
mejorando la seguridad vial desde el punto de vista de la visibilidad, 
y no afectando la zona boscosa del lado sur. 
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Por lo que se refiere a su pavimentación, se distinguen dos tipologías 
en función de que el tramo se sitúe en zona urbana o no. En ámbito 
urbano, la  acera se pavimenta convencionalmente con panot, 
mientras que en tramo rústico, también resulta elevada pero 
formalizada con un pavimento continuo de terrizo color tierra o rojizo, 
siendo también el elemento de bordillo adaptado a estas exigencias 
de integración paisajística. 
 
La acera nueva integrará bajo su ancho las canalizaciones nuevas de 
alumbrado y soterramiento de las líneas aéreas actuales. 
 
 
     6.2- Actuaciones en calzada 
 
La plataforma actual con un ancho de calzada de 6m. (dos carriles de 
3m.), mantiene su dimensión, es decir, el eje y líneas blancas 
actuales. El criterio por tanto es no actuar en la calzada existente, y 
sólo concentrar la mejora en el acondicionamiento del arcén lado 
norte, como espacio intermedio de 0,50m. previo a la acera nueva. 
 
 
     6.3.- Ordenación de accesos colindantes 
 
Tanto por la existencia de calles y caminos de los que hay que 
preservar su emboquille, adecuadamente formalizados, como por el 
hecho de concentrar acotadamente el espacio de relación entre los 
aparcamientos y sobreanchos ligados a las zonas edificadas y la 
propia carretera, el proyecto contempla la interrupción de la nueva 
acera para conformar esta nueva ordenación general del tránsito de 
vehículos. 
 
Efectivamente, ahora se producen de forma absolutamente dispersa e 
incontrolada, las entradas y salidas hacia la carretera desde esas 
zonas adyacentes con el consiguiente peligro que ello supone en 
términos de seguridad vial, atascos, etc.. 
 
Es por tanto, éste concepto,  un elemento regulador también de 
singular relevancia por lo que se refiere al contenido de proyecto, 
acotar precisamente los accesos a la carretera. 
 
 
 
     6.4.- Nuevas paradas de Bus 
 
Este elemento también fue en fase previa objeto de análisis por lo 
que se refiere a su situación. Concretamente, el núcleo norte de Can 
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Ramón presenta edificación más aislada, mientras que el núcleo sur 
de Sa Font (donde ahora está la parada) contiene edificación más de 
tipo plurifamiliar y con algo más de proporción comercial. 
 
 
 
 
 
En primera instancia se pensó ubicar un lado correspondiente a cada 
sentido de circulación en cada uno de los extremos, es decir, uno 
para cada barrio equilibradamente. Como sea que los del lado norte 
accedieron a tenerla en Sa Font, así se resolvió definitivamente de 
forma enfrentada y inmediata al oportuno paso de peatones. 
 
Se formalizan mediante retranqueo de la acera nueva una dimensión 
de 3,50m. en sus 15m. centrales, con las necesarias transiciones 
hasta totalizar los 40m. globales. Se materializan con pavimento 
continuo tipo terrizo por corresponderse su ámbito con zona no 
urbana (aunque inmediata a ella). 
 
 
     6.5- Mejora de la visibilidad  
 
Durante la redacción del presente proyecto, se han comentado 
cuestiones diversas ligadas al concepto de visibilidad, restringiendo la 
mejora en esta materia al retranqueo del murete norte fruto de la 
necesidad de implantación de la nueva acera, considerando que 
responde ese lado al costado interior de la curva de la carretera allí 
presente.  
 
 
     6.6.- Paso de peatones 
Foto 26. Parada bus existente dirección Santa Eulària. 
Más adelante se observa espacio para nueva situación parada de bus. 
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El proyecto fija un único paso de peatones para atravesar la carretera 
en el ámbito de punto alto próximo al núcleo de Sa Font, justo 
inmediato al extremo sur del conjunto de las paradas de Bus. 
 
El hecho de situarlo en el punto alto, lógicamente favorece en gran 
medida las condiciones recíprocas de visibilidad entre peatones y 
vehículos. 
 
En el proyecto constructivo, se concretará la oportunidad o 
posibilidad de introducir bandas rugosas en la plataforma como aviso 
de su existencia. 
 
 
 
     6.7.- Señalización 
 
Se mantienen las marcas viales del estado actual, sin que ello impida 
algún repintado de repaso, además del paso de peatones y resto de 
marcas viales. 
 
Todo ello se formalizará bajo lo prescrito en las normas de la 
Instrucción de carreteras, en lo relativo a la señalización horizontal, 
vertical, y marcas viales. 
 
 
     6.8.- Mobiliario urbano  y recogida de residuos 
 
Se dispondrán a lo largo del recorrido de circulación peatonal, 
papeleras para la recogida de residuos derivados de la habitabilidad y 
actividad del barrio. En especial, se prestará atención al entorno de 
las paradas de Bus también anejas al paso de peatones. 
 
Precisamente en este entorno  se prevé lógicamente bancos para la 
espera del transporte público. 
 
Asimismo se contempla la posibilidad de utilización de pilonas con 
objeto de ayudar al cumplimiento del uso reservado en los 
aparcamientos bajo la nueva ordenación de la accesibilidad (ver foto 
18 adaptando su uso a la nueva geometría). 
 
     
 6.9.- Muros 
 
Los muros de piedra seca son elementos de clara significación en la 
integración paisajística del entorno. 
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Las alineaciones objeto de inevitable afectación serán objeto de 
reconstrucción. Para ello, serán conservados los materiales producto 
del desmontaje, que en la medida de lo posible serán reutilizados en 
el proceso de reposición. 
 
 
     
 6.10.- Alumbrado público 
 
El proyecto incorpora la implantación de alumbrado público nuevo 
para todo el tramo, a base de columnas en disposición unilateral 
situadas cada 25m. aproximadamente, lógicamente en el límite lado 
carretera de la nueva acera. 
 
Los puntos de luz se prevé estén equipados con luminarias de vapor 
de sodio, y cumplirán en cuanto al nivel de iluminación por lo 
establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
 
El Proyecto constructivo concretará alturas, tipología, uniformidades, 
etcétera. 
 
 
 
     6.11.- Drenaje 
 
El drenaje actual del tramo de carretera se realiza bajo un esquema 
simple de bombeo transversal, y una escorrentía desde el punto alto 
hacia ambos extremos de la actuación. 
 
En la nueva configuración, el esquema básico se mantiene, si bien la 
inserción de la acera con el desnivel que ello comporta, aconseja 
definir una línea de recogida de la escorrentía superficial, mediante la 
acentuación de la pendiente transversal de los últimos 20 cms. de 
arcén inmediatos al bordillo, a modo de cuneta reducida triangular.  
 
El proyecto constructivo definirá concretamente si tal línea de 
recogida se materializa mediante una rigola convencional, o a través 
de un hormigón a compatibilizar con el de asiento del bordillo. 
 
 
     6.12.- Soterramiento línea aérea existente 
 
El proyecto, considerando que la construcción de la nueva acera 
afecta inevitablemente los soportes de la línea aérea existente, prevé 
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el soterramiento de dicha línea en el tramo afectado a través de las 
oportunas canalizaciones que se situarán bajo  acera. 
 
 
El proyecto constructivo deberá recoger el asesoramiento de la 
Compañía correspondiente, tanto en términos técnicos como 
económicos. 
 
En el bloque de planos, se puede observar el trazado actual, y el 
ámbito previsto de soterramiento. 
 
 
 
 
7.- Normativa aplicable 
 
La normativa aplicable es la siguiente: 
 
-Normas Complementarias y Subsidiarias del Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu. 
-Instrucción de carreteras de la Dirección General de Carreteras. 
-Norma 3.1-IC de trazado. 
-Norma 6.1-IC de secciones de firmes flexibles. 
-Norma 8.1-IC sobre señalización vertical. 
-Norma 8.2-IC sobre marcas viales. 
-Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y 
bandas transversales de alerta en carreteras de la Red General del 
Estado. 
-Decreto 110/2010, de 29 de octubre, relativo a la supresión de 
barreras arquitectónicas. 
-Plan Director sectorial de Carreteras de la CIAB. 
-PG-3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes. 
-Real Decreto 2661/98 EHE. Instrucción de Hormigón Estructural. 
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8.- Disponibilidad de terrenos y afectaciones 
 
Las actuaciones propuestas y descritas se sitúan mayoritariamente en 
suelo público, a excepción de la superficie afectada por el retranqueo 
del murete existente para dar cabida allí a la nueva acera proyectada 
en el lado norte. 
 
La superficie afectada por la actuación se sitúa próxima a los noventa 
metros cuadrados. 
 
 
9.- Programa de trabajos 
 
La actuación se prevé en una única fase de obra, y será de interés 
plantearla en una época del año que no interfiera con la temporada 
estival, en beneficio de la no afectación acusada del componente 
turístico, y para soslayar también alteraciones evitables del tránsito 
de vehículos. 
 
El plazo previsto, considerando el volumen de las diversas unidades 
de obra a acometer, los rendimientos esperables de los equipos de 
obra, y más allá de los imprevistos de tipo administrativo, 
climatológicos, etc… que pudieran presentarse, se sitúa en tres (3) 
meses. 
 
 
 
10.- Medidas de seguridad y salud. Ordenación 
del tránsito durante las obras 
 
En aplicación del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el cual 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (publicado en el BOE núm.256 de 25/10/1997), 
se redactará el Estudio de Seguridad y Salud acompañando al 
correspondiente proyecto de ejecución. 
 
Específicamente se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: 
-Señalización de obras. Norma 8.3-IC. 
-Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (Ministerio de 
Fomento). 
-Señalización móvil de obras (Ministerio de Fomento). 
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11.- Clasificación del Contratista 
 
En cumplimiento de lo prescrito por Orden de 28 de marzo de 1968 
(BOE nº78 de 30 de marzo), la clasificación del Contratista se 
ajustará a los siguientes grupos y subgrupos: 
 
A-2-c      Explanaciones. 
E-1-c       Abastecimientos y saneamientos. 
G-3/4-d   Firmes de hormigón hidráulico y mezclas bituminosas. 
I-1-c        Instalaciones de alumbrado 
 
 
 
 
12.- Presupuesto 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 
152.000,00€.- (ciento cincuenta dos mil euros) 
 
Que incrementado en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, más un 5% de control de calidad da un 
Presupuesto de inversión antes de IVA de 188.480€.- (ciento 
ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta euros). 
 
Añadiendo el 21% correspondiente al Impuesto del Valor 
Añadido resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata, IVA 
incluido, de 288.060.80€.- (doscientos ochenta y ocho mil sesenta 
euros con ochenta céntimos). 
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13.- Documentos del presente estudio 
 
El presente estudio consta de los siguientes documentos que se 
relacionan: 
 
Documento Nº 1. Memoria y Anejos. 
   Memoria. 
   Anejos: 
- Descripción fotográfica. 
            - Antecedentes. 
            - Información geométrica. 
            - Descripción técnica de los materiales y elementos 
singulares de mobiliario. 
 
Documento Nº 2. Planos. 
   01.- Índice y situación. 
   02.- Planta topográfica. Estado actual. 
   03.- Planta de superposición. 
   04.- Planta general. 
   05.- Plantas de detalle. 
   06.- Secciones tipo. 
   07.- Planta de servicios. 
 
Documento Nº 3. Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº1. Documentación fotográfica 
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ANEJO PERALTE
CARRETERA EXISTENTE
LAS PENDIENTES TRANSVERSALES INDICADAS RESULTAN 
DE COMPARAR COTAS ENFRENTADAS DE LINEAS BLANCAS 
NORTE Y SUR.
DADA LA VARIABILIDAD EVIDENTE, SE PRESUME POSIBLE 
BOMBEO ACTUAL. EN TODO CASO, SE DESPRENDE LA 
NECESIDAD DE RECOGIDA DE LAS AGUAS LADO NORTE.
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Anejo nº4. Descripción técnica de materiales 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO nº 2: Planos 
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VAR.
VAR.
3,0
0
APROX.
6,00
R 
2,
00
R 2,00
R 1,50
R 10,00
R 1,20
R 3,00
6,0
0
5,00
40,0
0
15,0
0
40,0
01
5,00
0,50
2,00
12,0
0
3,50
3,50
2,00
0,50
2,00
0,50
3,0
0
NPLANTA SUPERPOSICION
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
PLANTA SUPERPOSICION
03
EJE ACTUAL
LINEA BLANCA
ACTUAL
STOP
STO
P
STOP
Can Pep Poll
ZONA 
FORESTAL
35.66
35.48
35.26
35.0735.09
34.92
34.79
34.76
34.61
34.41
34.14
33.75
33.74
33.20
32.48
32.41
31.66
30.88
29.84
28.88
28.85
28.13
27.40
27.37
26.84
26.81
26.45
26.11
26.12
25.76
25.76
25.38
25.16
24.85
24.55
24.54
24.82
25.23
25.91
26.37
26.35
26.90. 4
27.54
27.53
28.42
28.43
29.12
29.15
30.19
30.13
31.09
32.36
32.12
33.03
33.01
33.42
33.41
33.81
33.78
34.12
34.42
34.41
34.64
34.66
34.77
34.61
34.86
34.71
34.97
34.82
35.18
35.05
35.36
35.23
35.59
35.49
35.16
34.53
33.87
33.37
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32.43
32.03
32.00
31.40
30.93
30.93
30.48
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APROX.
6,00
3,50
3,50
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2,00
0,50
PLATAFORMA
EXISTENTE
0,50
2,00
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VAR.
3,0
0
3,0
0
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C
B
A
A
CLASIFICACION URBANISTICA
PLANTA GENERAL
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
PLANTA GENERAL
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LINEA BLANCA
ACTUAL
ACERA EN PROYECTO.
PAVIMENTO CONTINUO
TIPO "TERRIZO"
PARADA BUS EN
PROYECTO
PARADA BUS EN
PROYECTO
PASO DE PEATONES
EN PROYECTO
ACERA EN PROYECTO.
PAVIMENTO TIPO "PANOT"
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NOTA:
LA ACCESIBILIDAD AL TRAMO DESDE LAS 
CALLES ADYACENTES MANTIENE, EN 
PRINCIPIO, EL ESQUEMA ACTUAL.
EL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y EN SU 
MOMENTO LOS AGENTES IMPLICADOS, 
CONFIRMARAN ESTE CRITERIO O SU AJUSTE
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PAVIMENTO TIPO "PANOT"
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TIPO "TERRIZO"
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00
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R 1,50
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6,0
0
PLATAFORMA EXISTENTE.
SE MANTIENE
EN ESTADO ACTUAL
0,50
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2,00
0,50
2,00
0,50
2,00
0,50
LUMINARIA EN
PROYECTO
LA ZONA RAYADA REPRESENTA LA SUPERFICIE 
AFECTADA POR LA NUEVA ACERA DE LA 
ACTUACION (85m2).
IMPLICA RETRANQUEO DE MURETE EXISTENTE.
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00
SECCIONES TIPO
06
VAR.
(MAX. 1,70
APROX.)
VAR. 3,00 3,00
VAR. ENTRE 1,20-0,70 APROX.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
VAR.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
SECCION TIPO ACTUAL (POR MURO)
ESCALA  A1 1/50
ESCALA A3 1/100
PARCELA
PRIVADA
3,00 aprox. 3,00 aprox.0,50
LINIA BLANCA
EXISTENTE
VAR.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
PARCELA
PRIVADA
2,00
VAR. 3,00 aprox. 3,00 aprox.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
VAR.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
SECCION TIPO ACTUAL (POR EDIFICIO COMERCIAL)
ESCALA  A1 1/50
ESCALA A3 1/100
3,00 aprox. 3,00 aprox.0,50
LINIA BLANCA
EXISTENTE
VAR.
LINIA BLANCA
EXISTENTE
SECCION TIPO PROYECTO BB (POR EDIFICIO COMERCIAL)
ESCALA  A1 1/50
ESCALA A3 1/100
APARCAMIENTO
EDIFICIO COMERCIAL CON
ACCESOS ORDENADOS 2,00
VARIABLE
APARCAMIENTO
EDIFICIO COMERCIAL SIN ACCESO
DEFINIDO
LIMITE
CALZADA
EJ
E 
A
CT
UA
L
VARIABLE
EJ
E 
A
CT
UA
L
3,00 aprox. 3,00 aprox.3,50
LINIA BLANCA
EXISTENTE
LINIA BLANCA
EXISTENTE
SECCION TIPO PROYECTO CC (POR PARADA BUS)
ESCALA  A1 1/50
ESCALA A3 1/100
2,00
EJ
E 
A
CT
UA
L
3,50 2,00
PARADA BUS CALZADAACERA CALZADA PARADA BUS ACERA
SECCION TIPO PROYECTO AA (POR MURO)
ESCALA  A1 1/50
ESCALA A3 1/100
EJ
E 
A
CT
UA
L
EJ
E 
A
CT
UA
L
0,50
CUNETA
(EN ZONA DESMONTE)
0,50
SOBREANCHO
(EN ZONA TERRAPLEN)
NUEVO MURO
CERRAMIENTO
CANALIZACION
ALUMBRADO
SOTERRAMIENTO
LINEA AEREA CANALIZACION
ALUMBRADO
SOTERRAMIENTO
LINEA AEREA
CANALIZACION
ALUMBRADO
SOTERRAMIENTO
LINEA AEREA
CANALIZACION
ALUMBRADO
SOTERRAMIENTO
LINEA AEREA
LOS ULTIMOS 20 cms. DISPONDRAN DE UNA MAYOR 
PENDIENTE TRANSVERSAL CON OBJETO DE 
FORMALIZAR CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS.
EL PROYECTO CONSTRUCTIVO CONCRETARA SI SU 
MATERIALIZACION SE REALIZA CON UNA SIMPLE 
RIGOLA O CON HORMIGON A MODO DE CUNETA 
REDUCIDA TRIANGULAR
RECOGIDA
AGUAS
NOTA DRENAJE:
RECOGIDA
AGUAS
RECOGIDA
AGUAS
RECOGIDA
AGUAS
STOP
STO
P
STOP
Can Pep Poll
ZONA 
FORESTAL
35.66
35.48
35.26
35.0735.09
34.92
34.79
34.76
34.61
34.41
34.14
33.75
33.74
33.20
32.48
32.41
31.66
30.88
29.84
28.88
28.85
28.13
27.40
27.37
26.84
26.81
26.45
26.11
26.12
25.76
25.76
25.38
25.16
24.85
24.55
24.54
24.82
25.23
25.91
26.37
26.35
26.90. 4
27.54
27.53
28.42
28.43
29.12
29.15
30.19
30.13
31.09
32.36
32.12
33.03
33.01
33.42
33.41
33.81
33.78
34.12
34.42
34.41
34.64
34.66
34.77
34.61
34.86
34.71
34.97
34.82
35.18
35.05
35.36
35.23
35.59
35.49
35.16
34.53
33.87
33.37
32.90.89
32.43
32.03
32.00
31.40
30.93
30.93
30.48
30.01
30.04
29.9529.95
30.31
30.76
30.76
31.17
31.16
31.60
32.02
32.48
32.92
33.31
33.79
34.46
35.13
35.48
36.03
36.11
36.11
36.00
35.78
35.99
36.11
36.27
35.87
35.73
35.76
36.39
36.08
35.81
36.16
36.08
35.28
34.95
35.35
35.44
35.71
35.89
35.00
34.89
34.79
34.74
34.60
34.41
34.34
34.39
34.35
34.42
34.30
34.53
33.14
33.36
33.32
32.99
32.95
31.07
31.22
31.30
31.52
31.44
31.68
30.19
29.87 29.73
29.76
28.30
28.24
28.20
28.10
27.98
28.10
28.08
28.05
27.80
27.62
27.55
27.57
26.99
26.79
26.5826.71
26.4826.59
26.65
26.95
27.29
26.76
26.55
26.50
26.29
26.01
25.62
25.97
26.19 25.52
25.29
25.06
25.21
25.92
25.32
25.81
26.08
24.9125.26
25.88
25.93
25.63
25.65 25.14
24.83
24.51
24.74
35.39
34.45
33.32
33.24
33.01
32.72
36.49
36.37
35.65
35.50
34.97
34.64
32.59
31.92
31.83
31.66
32.61
32.84
31.48.10
31.5305
31.50
31.09
30.97
30.90
30.75
30.66
30.21
30.59
30.80
30.49
29.13
29.26
28.72
27.97
28.64
29.77
36.17
36.26
35.04
35.01
35.08
34.98
35.02
34.97
34.38
34.33
27.06
26.79
26.71
26.25
26.75
27.0127.37
27.25
26.92
24.74
24.58
24.23
23.97
24.03
24.35
24.34
24.67
24.80
24.41
24.53
25.00
25.37
25.42
25.77
26.60
27.40
29.81
30.36
32.99
32.87
33.21
33.41
34.03
34.25
33.85
33.47
32.86
32.54
33.43
33.82
34.11
34.17
34.31
34.31
34.34
34.29
34.25
34.41
34.69
35.05
35.38
35.66
35.69
35.81
35.87
35.71
35.66
35.38
35.44
35.49
35.7935.85
35.71
35.57
35.23
35.32
35.25
35.42
35.32
34.44
34.46
34.3734.56
34.50
34.32
33.88
33.35
33.16
32.89
32.32
32.22
33.08
33.88
33.12
32.81
32.35
32.28
32.69
32.59
32.17
31.38
31.16
30.18
29.36
28.77
28.32
28.59
29.36
30.16
31.00
30.14
29.76
26.55
26.6526.88
27.75 28.78 28.80
29.17
30.68
29.99
30.76
30.6829 87
31.03
31.40
31.98
32.28
31.08
31.75
32.80
36.08
36.19
36.14
36.15
36.2536.08
36.07
35.95
35.98
35.92
35.88 35.78
35.72
35.67
35.66
35.55
34.97
35.45
34.95
34.54
34.36
34.23
34.17
34.02
34.36
31.20
28.31
28.22
27.05
26.69
26.58
26.22
25.96
24.83
23.90
24.11
23.95
24.27
34.09
34.28
34.58
34.08
34.15
34.32
34.8435.11
35.60
34.70
34.64
33.28
31.17
28.04
25.05
33.70
31.27
36.14
X 
= 
37
1.
65
0
X 
= 
37
1.
70
0
X 
= 
37
1.
75
0
X 
= 
37
1.
80
0
X 
= 
37
1.
85
0
X 
= 
37
1.
90
0
X 
= 
37
1.
60
0
Y = 4.315.700
Y = 4.315.750
Y = 4.315.800
Y = 4.315.850
Y = 4.315.900
Y = 4.315.650
Garaje
Pergola
acceso a vivienda 
unifam
iliar
a
c
ce
so
 a
 vivie
nd
a
unifa
m
ilia
r
Caseta
butano
Safareig
Almacen
Corrales
camino asfaltado
c
a
m
in
o
 d
e
 t ie
rra
camino de tierra
c
a
m
in
o
 a
sfa
lta
d
o
c
a
m
in
o
 a
sf
a
lta
d
o
calle asfaltada
Edificio 
comercial 
(Thisa)
Bar y edificio
de viviendas
Supermercado 
y edificio
de viviendas
Tienda de
muebles y edificio
de viviendas
Bar, locales
y edificio de
viviendas
Armario
contador 
agua
Armario
electricidad
Armario
electricidad
Parada 
BUS
Parada 
BUS
ca
m
in
o 
ho
rm
ig
on
ad
o
Edificio de 
viviendas
PLANOL Nº
FECHA
ESCALA
CODIGO
A1:   1/500
A3:   1/1.000
PLANO
AJUNTAMENT DE
 SANTA EULÀRIA DES RIU
(BALEARS)
OCTUBRE
2013N
ESTUDIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE
LA CARRETERA PMV-810-1 A SU PASO ENTRE
LOS BARRIOS DE SA FONT Y CAN RAMON
NPLANTA SERVICIOS
ESCALA A1 1/500
ESCALA A3 1/1.000
07
PLANTA SERVICIOS
CANALIZACION
ALUMBRADO EN PROYECTO
CANALIZACION
ALUMBRADO EN PROYECTO
CANALIZACION
SOTERRADA EN PROYECTO
CANALIZACION
SOTERRADA EN PROYECTO
POSTE DE
CONVERSION
SOTERRADA-AEREA
PASO BAJO CALZADA
CANALIZACIONES EN PROYECTO
POSTE DE
CONVERSION
SOTERRADA-AEREA
POSTE DE
CONVERSION
SOTERRADA-AEREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO nº 3: Valoración económica 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA PMV-810-1 A SU PASO ENTRE 
LOS BARRIOS DE SA FONT Y CAN RAMON - SANTA EULARIA DES RIU
PRESUPUESTO (VALORACION ECONOMICA)
CAPITULO IMPORTE 
DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS 10.000,00
FIRMES Y PAVIMENTACION 55.000,00
DRENAJE - AYUDAS 3.000,00
ALUMBRADO PUBLICO 22.000,00
SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS 35.000,00
REPOSICIONES (MUROS) 12.000,00
MOBILIARIO URBANO 3.000,00
SEÑALIZACION 4.000,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTOS 8.000,00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 152.000,00
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 19% S/PEM 28.880,00
CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD 5% S/PEM 7.600,00
PRESUPUESTO DE INVERSION (P.I.) 188.480,00
IVA 21% S/P.I. 39.580,80
TOTAL PRESUPUESTO 228.060,80
Eivissa, octubre 2013
